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Nr . Tid Område - Undersøkelser Ansvarlig 
1 5 januar- 
12 februar 
Toktskifte 






4 5 april- 
11 mai 
Toktskifte 
IL 1 mai- 
IL juni 
Toktskifte 
5 2-12 juni 
Toktskifte 
6 13 juni- 
16 juli 
Toktskifte 
~arentshavet. Lodde-, torske- og sil&un&rsøkelser. På J.Hamre1 
veg nordover: sil&un&rsøkelser 2-3 dager i OfotfJorden. S.Mehl,SMR 
Hammerfest 
Norskekysten. Sildeun&rsøkelser på gytefeltene. I.Røttingen,SMR 
Hydrografi. Miljø-, og planktonun&rsøkelser. H.R.Skjoldal,SNLW 
Svinøy-W. 
Bergen 
Vest av & britiske øyer. Kolmuleun&rsøkelser. T.Monstad 
SMR 
Bergen 
Norskehavet. b æ r -  og sekundærproduksjon. H.R.Skjolda1 
Utvandring av sild, Kolmule/uer. SMM 
Hydrografi: Gimsøy-NV, BjørnØya-V (i starten) og LRøttingen 














F/F 'G.O.SARSW forts. 
Mr, Tid Område - Un&rsøkelser Ansvarlig 
7 17 juli- Norskehavet. Sild, miljø og plankton. Kolmuleluer. H.R.Skjoldal,SMM 
16 august Redskapsseleksjon. Sonarmetodikk I.Røttingen,SMR. 
Hydrografi: SvinØy-NV og Gimsøy-NV. 
Toktskifte Tromsø 
8 17 august- Barentshavet. O-gruppe fisk og flerbestandsun&rs$kesler. A.Hylen,SMR 
9 oktober Planktonundersøkelser. Møte i Murmansk 5-7 oktober. J.Hamre,SMR 
Semøyene-N. Hydrografi: Vardø-N (august/september), H.R.Skjoldal,SMM 
Fugløya-Bjørnøya, Bjørnøya-V. Kontroil av radioaktivitet 
mndtsunket ubåt vest av Bjørnøya (i oktober). 
Toktskifte Bergen 
i) 15 oktober- Nordsjøen. Bunnfisk- og sildeundersøkelser. 0.M.Smedstad 
15 november Hydrografi: Feie-S hetland, Utsira-S tart Point, SMR 
Hantsholmen-Aberdeen. 
Toktskifte Bergen 
B0 16 november- Nordsjøen-Skagerrak: Milj~undersøkelser, næringssalter L . F Ø ~ ~  
15 desember og ungsild-undersøkelser. H y d r ~ g ~ :  Feie-Shetland, SMM 
Utsira-Start Point, Hantsholm-Aberdeen, 
Oksø-Hantsholmen. 
Toktskifte Bergen 
16-3 1 &s. Vedlikehold 
M A N N S K A P S S m  "G.0.S ARS" 
29, Januar 
A. mars 





















F/F "JOHAN HJORT" 
Nr . Tid Område - Unders~kelser Ansvarlig 
1 5 januar- Barentshavet, Torske-, lodde- og sildeunderscbkelser. S.Mehl,SMR 
10 mars Hydrografi: Vardø-N, Fugl~ya-Bj~rn~ya og Semøyene-N, J.Hamre, SMR 
H.Loeng,S 
Toktskifte Hammerfest 
2 11-28 mars Barentshavet. RedskapsundersØkelser: Bunntrål og Q.R.Go~Ø,SMR 
flytetrål. Torskens spiseseddel, J.W.Valdemarsen, 
Hydrografi: Fugl~ya-Bj~rnØya og VardØ-N. SMR 
H.Loeng,S 
Toktskifte Hammerfest 
3 29 mars- Barentshavet. Milj~overvåking og sedirnentundersØkelser. J.KlungsØyr 
12 april Torskens spiseseddel. SMM 
Toktskifte Troms@ 
4 12-26 april Midt-Norge - Vesterålen. Sild og plankton. H.R.Skjoldal,S 
I.R~ttingen,SMCR 
Toktskifte Bergen 
26 april- Verksted 
17 mai 
5 18 mai- Barentshavet. UngsildundePs~kelser. Sildelarve- og JBarnre, S M R  
28 juni loddelarve-undersØkelser. Torskens spiseseddel. P.Fossum, S 
Plankton. Hydro@: Vard~-N. (slutten av juni). 
Toktskifte Kirkenes 
6 29 juni- Barentshavet-BjØrnøya. Predasjon av sild på loddelarver, J.Hamre,SMR 
28 juli torsk på sild og lodde. Miljøundersøkelser. P.Fossum;S 
Hydrografi: FaiglØya-Bjørn~ya (i starten). 
Toktskifte Troms@ 
7 29 juli- Nordlige Norskehavet. Sild-, plankton- og miljøunder- H.R.Skjoldal,S 
16 august søkelser. Kolmuleluer. Hydrografk BjØmØya-V. I.Røttingen,SIMR 
Toktskifte Troms~ 
8 17 august- Barentshavet. O-gruppe fisk- og flerbestandsunders~kelser. A.Hylen,SMR 
28 september PlanktonundersØkelser. Vard~-N (augustlseptember). J.Hamre,SMCR 





Nr. Tid Område - UndersØkelser Ansvarlig 
B 29 september- Barentshavet. Hydrografi. Utsetting av strØmmålere. H.Loeng 
13 oktober SMM 
Toktskifte Kirkenes 
10 14 oktober- Norskebsten: Kirkenes-Stad. Sei- og uerun&rs~kelser. K.Nedreaas 
4 november SMR 
Toktskifte Bergen 
11 5 november- Norskehavet. Klimaun&rsØkelser. 
3 desember Planktonun&rs~kelser. 
Toktskifte Troms@ 
12 4- 15 des. Fjorder i Finnmark-Nordland. 
Akustisk metodeutprØving. 
abktskifte Bergen 
16-3 1 des. Vedlikehold. 
MANNSKAPSSm "JOHAN HJORT" 
B8, januar 
1, mars 
29, m m  























F/F "MICHAEL SARS" 
Nr . Tid Område - Unders~kelser Ansvarlig 
1 5-23 januar H.R.Skjoldd 
SMM 
Toktskifte Bergen 
Nordsjøen. Ungfiskundersøkelser. Hydrografi: Fedje- 





2 25 januar- 
28 februar 
Toktskifte Bergen 










5 20 april- 
6 mai 








6 7-23 mai 
Toktskifte Bergen 
7 24 mai- Nordsjøen. ICES koordinert branntrålsurvey. J.Lahn-Johannessen 





8 3- 115 juni Skagerrak-Nordsjøen, Sorteringsrist i krepsetrål. 
Toktskifte Bergen 




r;B; "NLICHAEL SARS" forts. 
Nr, Tid Område - Undersøkelser Ansvarlig 
9 7 juli- Norskehavet-Jan Mayen. Lodde-, silde- og kolmule- A.Dommasnes, 
9 august undersøkelser. Miljø og planton. Fotoidentifisering, SMR 
innsamling av biopsidprøver av knølhval. H.R.Skjolda1,SM.M 
G.Sangoltfl.DIR. 
Toktskifte Tromsø 
10 l 0  august- Barentshavet. O-gruppe fisk. Hydrografi: Fugløya- K.Korsbrekke,SMR 
9 september Bjørnøya (før 5/9), Sørkapp-V. H.Loeng,SMM 
Toktskifte Hammerfest 
1 H 10 september- Spitsbergen. Leiting etter O-l-gruppe blåkveite i K.Nedreaas,SMR 
8 oktober fjordene. B .Schultz,EI.DIR. 
Toktskifte Bergen 




13 1-28 nov. Fjordene: Rogaland-Finnmark. O-gruppe sild og brisling. I.RØttingen,SMR 
Miljøundersøkelser. L.Føyn,SMM 
Toktskifte Harstad 
14 29 november- Spesielle akustiske undersøkelser av sild. K.Foote 
15 desember SMM 
16-3 l des. Vedlikehold 
























F/F " FJORDFANGST" 
Nr . Tid Område - Unders~kelser Ansvarlig 
1 25 januar- 
5 februar 















Redskapsforsøk. Sild og sei, 
Toktskifte 
4 2-14 april Ledig. 
Toktskifte 
"Havbeite med laks". Utsetting av fangstinnretninger. M.Holm, SH 
Toktskifte 
6 19-30 april Hordaland. Båtpåvirkning p& brislingisild. I-Huse, SMR 
Toktskifte 
7 3-19 mai 
Toktskifte 







18 5 juni- 
25 juli 
Finnmark. UndersØkelser av kongekrabbe. S.Olsen 
SMR 
Toktskifte 
FBc; "FJORDFANGST" forts. 
Nr. Tid Område - Undersakelser Ansvarlig 
i 1 20 juli- Nord-Norge. Posisjonering av fisk under tråling. A.Engås/ 
10 september Adferdstudier av torsk ved hjelp av akustiske merker. o.R.God~/ 
Merking av sei. Mengdemåling av O- og l-gruppe sei i T.Monstad, 
nære kystområder. SMR 
12 17-30 sept. Ledig. 
B3 1 oktober- Nord-Norge - Trondheimsfjorden. PrØvetaking av silde- 1.Røttingen 
10 november fangster og kontroll av soppsyk sild. SMR 
Tokrskifte 
14 15 november- Hordaland EnergiØkonomisering i fisket. Å.~jordal 
3 desember SMR 
T o m t e  
15 3-15 des. Ledig 
15-3 1 des. Vedlikehold 
Nr . Tid Område - Unders~kelser Ansvarlig 
1 4-6 januar Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals og 
SFI'-undersokelser. 
2 12-21 januar Skagerrak. UndersØkelser av krill. 
3 24-30 januar Skagerrak. UndersØkelser av sildelarver. 
4 3- 14 februar Skagerrak. Sild og brislingundersØkelser. 
5 14- 15 februar Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals. 
6 16-20 februar Skagerrak. UndersØkelser av sildelarver. 
7 23 februar- Kysten Lindesnes-KarmØy. Sildeundersøkelser. 
2 mars 
8 4-6 mars Skagerrak Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals og 
SFT-undersøkelser. 
9 7-12 mars Skagerrak. UndersØkelser av sildelarver. 
10 14-21 mars Skagerrak. UndersØkelser av ~ k e r .  
11 23-30 mars Skagerrak. UndersØkelser av krill. 
12 1-7 april Arendal-Kragerø. UndersØkelser av torsk. 
13 14-30 april Nordsj~en-Skagerrak-Kattegat. Milj~unders~kelser. 
4-14 mai Verksted 
14 18- 19 mai Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals. 
E. Moksness 
15 1-3 juni Skagerrak. Undersøkelser av M l .  B.Bøhle 
16 7-9 juni Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen- Hirtshals og D.S .Danielssena/ 
SFT-undersøkelser, E-Dahl 
17 14-23 juni Skagerrak. Unders~kelser av reker. S.Tveite 
18 27 juni- Skagerrak. UndersØkelser av torskens oppvektsområder. T.Johannessen 
6 juli 
I4 
FE "'G.M.DANNEVIGV forts. 
Nr, Tid Område - Undersøkelser Ansvarlig 
12-14 juli Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals og 
SFT-undersøkelser. 
5-6 august Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals. 
1 1-20 august Skagerrak. Undersøkelser av krill. 
24 august- Skagerrakkysten. Undersøkelser av torskecs oppvekst- 
2 september områder. 
13-14 sept. Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals. 
I6 september- Skagerrakkysten. Ungfiskundresøkelser med 
2 oktober strandnot. 
5-7 oktober Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals og 
SFT-undersøkelser. 
2 1-27 oktober Arendal-Kragerø. Undersgkelser av torsk. 
1-3 novem ber Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals og 
SFT-undersøkelser. 
5-14 nov. Skagerrak. Undersøkelser av krill. 
17-24 nov. Fjorder på Sørlandet. Undersøkelser av brisling. E.Tors tensen 
30 6-1 1 des. Skagerrak. Undersøkelser av sildelarver. E.Moksness 
3 B 13- 15 des. Skagerrak. Hydrografisk snitt Torungen-Hirtshals og D.S.Danielssen/ 
SFT-undersøkelser. E.Dahl 
X rlllegg til & SFT-undersøkelsene som er satt opp sammen med Torungen - Hirtshals-snittene 
vil det bli foretatt SIT-undersøkelser hver 14.dag. 
Alle toktskifter foregår i Arendal, og alle toktansvarlige tilhører staben ved Forskningsstasjonen i 
Hødevlgen. 
18, januar 12. april 
15. febmar 10. mai 
15. m m  7. juni 
5. juli 25. oktober 
2. august 22. november 




Nr . Tid Område - Undersøkelser Ansvarlig 











Vesterålen-Finnmark. Prøvetaking bunnfisk. 
3 4-25 januar J.Hamre 
SMR 
2 Rinmotfartøver. 
Norskekysten. Gjenfangsffiske av merket sild. 
Nord-Norge . 





Karm~y-Vesterålen. Merking av norsk vårgytende sild. 
5 mai, 4 uker S .A.Iversen 
SMR 
Fiskefartøy. 
Irland-Skottlad Merking av makrell. 




7 26 oktober- 6 trålere. 0.R.Godø 
8 november Barentshavet/Svalbard. Bunnfiskunders~kelser med SMR 
kommersiell fiskeirål. 
Egnet fartøy. 
Norskekysten. Registrering/telling og merking av 
steinkobbe og havert. 
T.0ritsland 
SMR 
9 l0  dager 
juni 
Siark. 
Lofoten-Røst. Registrering av spekkhogger. 
1.Christensen 
SMR 
l0 l0 dager 
august 
Egnet fart~y. 




l1 l0 dager 
oktober 
S jark. 





Seleksjon av makrell i ringnotfisket. 
A.Beltestad 
SMR 
13 april-mai Emet fartøy. 







Nr* Tid Område - UndersØkelser Ansvarlig 
SnurrevadfartØv. 
Seleksjon i snurrevad. 
16 Jan.-mm Reketråler. 
Seleksjon i reketrål. 
1% Reketråler. 
BidØdelighet i trålfiskeriene. 
18 Snurrevadfart~v. 




Langtidslagring av makrell. 
Snurrevadfart~v m1fØlgiefartØv. 

















Nr . Tid Område - UndersØkelser Ansvarlig 
1 15 mars- Fan~stfartøv. T.0ritsland 
12 april Vesterisen. Innsamling av aldersmateriale av SMR 
grØnnlandsse1. 
2 15 april- Fan~stfartpiv. T.0ritsland 
15 mai Østisen. Innsamling av aldersmateriale av grØnnlandsse1. SMR 
3 ca. 2 uker Kvstvaktfartpiv. N.0ien 
september Bj~rnØya-Hopen. Fotoidentifisering og innsamling av SMR 
biopsidprøver av knØlehval, 
september 

KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMJ3T 1993 
Havforskningsinstituttet vil i 1993 disponere fem spesialbygde fartøy ("G.O.Sars", "Johan 
Hjort", "Michael Sars", "G.M.Dannevig" og "Fjordfangst"). Disse vil f~ r s t  og fi.emst bli 
innen ressurs- og milj~-undersøkelsene og i mindre omfang i redskapsforsØk. De støm 
fartøyer er nil utrustet med nytt akustisk utstyr for rnengdemåiing, og har i tillegg mulighet 
til il operere flere forskjellige trålredskap både pil gnme og dype fmann. 
Fartøyenes gangtid til og fra undersøkelsesområder er fors~kt minimalisert ved il foreta tok- 
og mannskapsskifter i havner nær undersøkelsesoimådene. I unders~kelser som fordrer stoa 
innsats i stare ormåder over kortest mulig tidsrom, f.eks. ressursunders~kelser i Bmntshavet, 
sarnkjøres fartøyene. Flere av toktene foretas i samarbeid med utenlandske 
forskningsinstitusjoner. Det gjelder PINRO i Murmansk for Barentshavet og Atlanterhavet, 
og institutter i Danmark, Nederland, Sverige og Skottland for Nordsj~en og Skagerrak (i regl 
av ICES). 
Instituttets program. innen miljø - økosystem er fortsatt meget omfattende og slike 
undersøkelser stiller store krav til spesialutstyr og spesialbygde laboratorier. Til disse 
undersøkelsene nyttes derfor særlig "G.O.Sars" og "Johan Hjort". 
De fleste observasjonene både innen miljg- og ressursundersøkelser inngai: i lange tidssener 
som brukes til il overvake og studere tendenser og forandringer. I ressurs-unden~kelsene 
brukes forskningsfartØyene hovedsakelig i studier av ungfisk, yngel, larver og egg. Data fra 
disse undersøkelsene er basis for beregninger av mengdeindekser for disse tidlige stadier, og 
disse inngai: i utarbeidelsen av prognoser for bestandsutvikling og alternative kvoteforslag. 
For enkelte bestander (lodde, sild kolmule) er toktresultatene vårt beste datagrunnlag, og f 
noen tilfeller eneste måte il overvåke alle aldersgrupper på. Miljøinnsatsen i Norskehavet og 
Barentshavet er betydelig Øket i forhold til tidligere h. 
For 1993 har Havforskningsinstituttet fått bevilget 10 millioner kroner til leie av fmyer.  I 
tidligere år ble slike midler tilført instituttet over Fondet for fiskefors~k og fiskeleiting. Disse 
midlene vil dekke leie av trålere til bruk i ressursovervakingen og spesialfartøy til S6 
gjennomføre mange av fangstseksjonens prosjekter. 
Norskehavet - Barentshavet - Kysten nord for 62ON. 
GISK EISK 
NORSK VARGYTENDE SILD 
Undersøkelser av sildelmenes utbredelse, vekst og mengde vil bli utfø~t i forbindelse xned 
t til Senter for Marint MiljØ. 
Disse undersøkelsene er nærmere beskrevet under programmet til Bunnfisk nord for 62"N. En 
d i disse undersøkelsene også få fram en indeks for mengden av O-gruppe sild i 
Barentshavet, 
Umoden sild 
Under tokt nr 5 med "Johan Hjort" vil sentrale og sydlige del av Barentshavet bli dekket fm 
å estimere mengde sild av &Massene 1990-1992. Disse estimatene vil være et 
grunnlagselement for langtidsprognosene for denne bestanden. Videre vil en gib 
flerbestandstunders~kelsent ("G.O.Sars" tokt nr 8 og "Johan Hjort" tokt nr 8) f ~ k e  il fii et 
akustisk estimat av 1993 hklassen. 
Voksen sild 
Norskehavsundersøkelser: Norskehavet er det viktigste beiteområde for silda, &t er i dem 
området gnuinlaget for vekst og utvikling av gyteprodukter blir lagt. I 1993 d 
Havfordmingsinstituttet starte opp sitt Norskehavsprogram hvor en tar sikte å kartlegge 
produksjon av plankton og fiskebestander i relasjon til havklima Silda stAr svært sentralt i 
dette blidet, og i 1993 vil &t bli foretatt felgende undersplkelser: 
På toktene med "G.O.Sarsg1 (nr 4) og Johan Hjort (nr 4) vil en samle inn data for å sNrden: 
vandringsmekanismer. Sildestimer skal observms på vandring fra gytefeltene t2 
beiteområdene samtidig som miljØfaktorene i området blir kartlagt. Sildas næringstilbud og 
næringsvalg i Norskehavet, med henblikk på betydningen dette har for produksjon, vekst og 
gonadeuvikling i sildebestanden, vil bli studert pib tokt med 
"G.O.Sarsl' (nr 7) og "Johan Hjort" (nr 7). 
Gytebestandsestimat: Gytebestanden har i de siste ilr overvintret i Ofottjord og i Tysfjord 
i tidsrommet september-januar. Ov&tringsområ&ne vil bli kartlagt i januar m d  
"G.O.Sarsl' (tokt nr 1) og i november med "Mich&l Sars", tokt m 13. 
Gytingen har i de siste Ar vært konsentrert om bankene fra Runde til Halten, men i de siste 
ilr har norsk vårgytende sild utvidet sitt gyteområde splrover, såiedes ble det konstatert gytesild 
ved Siragrunnen. Tokt nr 2 ("G.0.Sa.r~") vil bli nyttet til mengdemilhg kartlegging og 
prplvetaking av silda på gytefeltene, med hovedvekt på MØE. Gyteområdene splr for Statt -il 
også bli undersøkt, forskningsfartøyet "G.M.Dannevig1* (nr 7) vil delta i dette arbeidet. 
"Fjordfangst" (nr 11) vil bli brukt til å få et representative prøver fra det kommersielle fisket.. 
Videre vil kommersielle fangster bli undersplkt med detektor for il fii gjenfangst av merker. 
Havforskningsinstituttet har siden 1975 merket sild med innvendige stilherker for detektering 
med merkedetektor. Merkeprogrammet tar sikte på å overvake vandring, struktur og 
dødelighet i bestanden. Merking vil også bli u t f~r t  i 1993 (leiefartfly, nr 4). I 1993 tar en og&. 
sikte pil å utfplre et forsØksfiske i overvintringsområdene i januar for å få gjenfangst av merker 
(leiefartøy, tokt nr 3). Et slikt gjenfangstfiske vil kunne gi &ta om dødelighet i bestanden. 
Soppsvkdom hos sild 
Under samtlige tokt i 1993 vil en i forbindelse med den biologiske prøvetakingen undersplk 
silda med henblikk pil sykdom. Bade disse unders~kelsene, de akustiske mengdemålingene 
og gjenfangstfiske for merker er vesendlige ledd i arbeidet for å kartlegge epidemiens 
utbredelse og dens betydning for bestandsutviklingen. 
C)ni høsten samler den voksne bestanden seg i de sørøstlige deler av Trondheimsfjorden hvor 
Aen overvintrer. Pa toktet med "Michael Sars" vil en kartlegge bestandsstruktur og utbredelse 
av den voksne bestanden. Pa samme tokt vil yngelmengden (1993 hklassen bli registrert). 
fisket på denne bestanden fare& om høsten. Med "Fjordfangst" (tokt N 11) vil en følge 
fisket og ta biologiske prøver av kommersielle fangster fmkjellige omrilder av fjorden. 
LODDE 
Unders~klser Fartøv Tokt N. Tidsrom 
-, tmke- og silde- "G.O. Sars" 1 05.01-12.02 
PrndersØkelser 
-, tmke- og silde- "Johan Hjort" 2 05.01-10.03 
mhøkelser  
Ungsild-, sildelarve- og "Johan Hjort" 5 18.05-28.06 
lameundersøkelser 
dP-gruppeundersøkelser "Michael Sars" 10 10.08-09.09 
O-gnippe og flerbestands- "G.O. Sars" 8 17.08-09.10 
undersøkelser 
@gruppe og flerbestands- "Johan Hjort" 8 17.08-28.09 
mdersøkelser 
Tokr nr. 1 med "G.O. Sars" og nr. 2 med "Johan Hjort" vil ha som formiil å kartlegge mengde 
og utbredelse bade av den umodne bestandskomponenten og den modnende lodda etter at 
bvandruigen er begynt. Det vil i år  også bli lagt vekt på undersøkelser av beiting h torsk, 
biade på unglodda og pa gytelodda. Det vil også bli gjort studier på en ny 
mngdemålingsrnetodikk med sonar. 
lameunders~kelsene (Johan Hjort nr. 5) og O-gruppeundersøkelsene vil gi de første 
indikasjoner pa swmlsen av 1993-airsklassen av lodde. 
Loddeundersøkelser i september - oktober 
I de starr: fellesundersøkelsene med russerne i Barentshavet i sept-okt vil trc nmke og 
torussiske fartøyer delta. Disse undersØkelsene vil i Ar bli organisert litt annerledes enn i 
tidligere Ar. De tradisjonelle O-gruppeundersØkelsene og de akustiske undersøkelsene 
etterpelagisk fisk er slatt sammen til et tokt. I f~rste  del av perioden vil en legge mest vekr 
pa O-gruppeundersøkelser, men og& g j ~ r e  akustiske undersøkelser av O-g~ppefisk og m e n  
pelagisk fisk i de områdene som blir dekket. Siste del av perioden blir hovedsakelig et 
akustisk tokt etter lodde og polartorsk. Det vil også bli undexwjkt beiting fra torsk pa si&- 
og loddebestanden. Data om loddebestandens stØnrelse og alderssammensetning vil 
h o v e d ~ ~ d a g e t  for forvaltningen av lodda. 
Kolmula gyter pa feltene langs eggakanten vest av de Britiske Øyer fra februar/mars rll 
apnUmai. Den beste tiden for akustiske målinger er derfor innenfor denne perioden da den 
voksne delen av bestanden er samlet. Unders~kelsene, som delvis skal gjennomf~res ammen 
med et russisk farskningsfartØy, vil gi et bilde av bestandens utbredelse og vandring i 
perioden, gi et mili for gytebestandens stØmlse og dens sammensetning. Det vil bB1 
kalibrering av de akustiske instrumentene mot hverandre og gjemomf~ring av 
målstyrkeobservasjoner. 
Undersøkelser Fartdv Tok-N. Tidsmm 
Gytebestand kolmule, akustikk "G.O.Sarsl' 3 8 m - 4  april 
B SK NORD FOR 62"N. 
NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE 
Undersøkelser Fart by Tokt N. Tidsrom 





Leiet 1 ferskfisktrikr 
Leiet 1 ferskfisktriller 
Fisk av kommersiell størrelse Leiete trålere, (6 stk) 
~Ømsmoden  torsk "Michael Sars" 
%Indersøkelsene startet i 1965 og har som formål A gi et relativt rna]. for tallrikhet av siste 
k a s s e  (1993) for torsk, hyse, uer, blakveite, gapeflyndre, polartorsk, sild og lodde. 
N k  disse tall blir sammenholdt med forholdet mellom tall fra tidligere h undersbkelser og 
slyrken p& disse &&lassene etter at de har kommet inn i fisket, får man en femte 
on pa det fiskenutbytte den nye hklassen vil kunne gi. Toktet, som går i 
august-september, dekker områdene fra Vesterålen til nord av Spitsbergen og østover til 
Novaja Zemlja og er et samarbeid mellom de norske fartØyene "G.O.SarsW, "Michael Sars", 
""Jhm Hjort" og to russiske fartøy. De direkte O-gruppe underssbkelsene blir avsluttet 09.09. 
En rapport vil bli utarbeidet i Murmansk 5-7.10, og resultatene vil bli videre ~~ppOrf.eR til
&møtet i Det Internasjonale Rad for Havforskning (ICES) i 1994. Toktet i 1993-vil ogsA 
bgI koardinert med ungfiskundersøkelsene (se disse). 
Un&sk av torsk og hyse blir årlig kartlagt og mengdemåit ved hjelp av bumtrålunders~kelser 
(leiet ferskfisktråler) og akustisk målemetodikk. I bunntråltoktet gir endringer i fangstrater et 
$Il& av endringer i fordelingsmønster og mengde både innen og mellom år. Infonnasjon fra 
m l n g n  blir også brukt i de akustiske undersøkelsene med forskningsfartøy som går samtidig. 
k)erte for A identifisere (pa art og størrelse) det som blir registrert med ekkolodd. 
Unfiskundersøkelsene foregår i januar-mars i Barentshavet med to forskningsfartøy og en 
leiet tråler. I august-september skal ungfiskundersøkelsene kombineres med 
O-gpuppeundenøkelsene. De tre forskningsfartøyene skal da dekke hele utbredelsesonuadet 
for torsk og hyse, og i tillegg skal en leiet tråler dekke Svalbardområdet med et bunnmtokt, 
asvarende det i Barentshavet om vinteren. 
Pil aLle de over nevnte tokt skal ernæring til torsk og hyse studeres gjennom innsamling av 
mageprøver. Slike data kan ogsil bli innsamlet fra andre tokt om det viser seg nØdvendig. 
Siden 1989 har det i &edskiftet oktober-november fire år pil rad blitt gjennomført et 
bunntrilltokt med ferskfisk- og fabrikktrdere som har benyttet sin kommrsieile 
Sammenligninger har ogsil blitt gjort med tråler som har fisket med H[a~forskningsin~titUtt%t 
sin forskningsadl. Toktet er en støtte for a kunne gjøre riktige nuderinger av fiskeriene i sEn 
alminnelighet, og konkret synest toktet lovende m.h.t. m e n g d e a g e r  av den fisken som er 
sa stor at den har rekrutteri til fisket. Havforskningsinstituttet tar i første omgang sikte på & 
gjemomføre dette toktet ogsil i 1993 for il fil en tidsserie pa fem ai.. 
Undersøkelser av kiønnsmoden fisk 
Skreiforekomster utenfor Vestedlen og i Lofoten vil bli kartlagt og mengded t  i perioden 
3 mars - 5 april med "Michael Sars". En del av den kjønnsmodne fisken forventes ogdi a 
inngil i ungfiskunderssøkelsene. 
I tillegg til feltundersøkelsene vil det bli tatt prøver av kommersielle fangster av torsk og hyse 
gjennom hele Aret (se dette). 
SEI 
Undersøkelser Fartøy Tokt nr. Tidsrom 
Ungsei (2-5 år) "Johan Hjort" 10 l4.10 - 04.11 
Bestandsberegningene for sei nord for 62'N har vært usikre fordi det har vært lite tilgiengellg 
infoxmasjon utenom data fra fisket. Det oppsatte toktet er forsØk pil il skaffe flere 
fiskeriuavhengige data. Utviklingen av bestanden framover vil i høy grad være avhengig av 
styrken på de rekrutterende hklasser. O-gruppe-undersøkelsene som ble startet i 1985 har vist 
dårlig overensstemmelse med styrken av årsklassene når de rekrutterer til fisket. O-grupp 
'toktet er derfor tatt av programmet inntil b1.a. bedre metodiske løsninger er utviklet. Dette d 
bli sett nærmere på under O- gruppe sei toktet som vi l  bli gjennomført i NardsjØen 
"Michael Sars" (tokt nr. 5). 
Undersøkelsene om høsten ble også startet i 1985, og formåiet er il fil en indeks fm 
tallrikheten av 2-5 år gamrriel sei på kystbankene. Resultatene fra dette toktet har de siste m 
h inngatt direkte i bestandsberegningene. Med kjennskap til de viktigste sei-områdene og en 
fortsatt forbedring av kursnettet og bearbeidingen av dataene, synest dette toktet il kunne gi 
viktig innformasjon om bestanden. 
I tillegg til feltundersøkelsene vil det bli tatt prøver av kommersielle fangster gjennom hek 
Aret (se dette). Et samarbeid med Møreforskning i Alesund vil fortsette og saiedes $a 
nødvendige lengde- og aldersprøver av kommersielle seifangster utenfor Møre og Trøndelag, 
UER 
Undersøkelser Fartøy Tokt N. Tidsrom 
Voksen uer "Johan Hjort" 10 14.10 - 04.1 l 
egging av utbredelse og mengdemåling av vanlig uer, snabeluer og lusuer inngllr som 
en del av O-gruppe og ungfiskundersØkelsene for norsk-arktisk torsk og hyse (se disse). På 
v umns  atferd og vide utbredelse, særlig etter den blir voksen, har vike 
sfartøy til nå f ~ r s t  og fremst blitt benyttet til kartlegging av ungfisk i Barentshavet 
og ved Svalbard. Undersøkelsen av ungsei i oktober-november (se denne) har &rimot ogsA 
odattet undersøkelser av voksen uer i området Møre-Troms. Det er fØrst og fremst 
tene av snabeluer langs Trænaegga som vil bli kartlagt. Selv om vi stadig forbedrer 
ggmgen av uer med vllre forskningsfartøy, blir bestandsanalysene fortsatt helt avhengige 
av riktige fangstrapporteringer og en god prøvetaking av de kommersielle fangstene. Det vil 
1 1993 b1.a. bli forsøkt å skille vanlig uer og snabeluer i fangstdagbgker og landingsstatistikk. 
NORSK-ARKTISK B L A K ~  
Undersøkelser Fartøy Tokt N. Tidsrom 
B W e i t e  nord for 73"N.(3-7 Ar) Leiet ferskfisktråler . 6 01 -09-30.09 
8- og l-gruppe i 
gardene på Spitsbergen "Michael Sars" 11 10.09-08.10 
B W e i t e  av kommersiell To trålere, en bankline- 2O.mai, 15 dggn 
storleik bAt, en garnbåt 5.okt, 15 døgn 
"yrebestanden av blakveite er på et historisk l a m ,  og vike tokt tyder på at dette allerede 
har gin seg utslag i lav rekruttering. Det har også for 1993 blitt avtalt mellom Russland og 
Nor- å forby et direkte trillfiske etter bliheite. Etter som aldersmateriale og 
fangst-per-enhet-fangshsats fra fiskeriet har vært et viktig datagrunnlag for vurderingen av 
denne bestanden, vil Havforskningsinstitutet også i 1993 ved hjelp av tokt og informasjon fia 
ovemåkingsSeneste og kystvakt måtte følge nøye med i den videre bestandsutvikling. Dette 
BQxo a være lede til en gjenopptagelse av fisket så snart som det biologisk vil være forsvarlig. 
O-gnippe-undersøkelsene i august-september (se torsk og hyse) vil fortsatt kartlegge 
fmkomsten av O-gruppe blhei te .  Bunntråltoktet ved Svalbard (gjennomført siden 1981) 
mned leiet ferskfisktråler vil med F/F "Michael Sars" bli utvidet til å inkludere fjordene på 
Spisbergen samt onnådet nord for 80°N og mellom Nordaustlandet og Hopen. 
k r  vil i 1993 bli lagt vekt på å få en god pr~vetaking av kommersielie fangster, bade fra et 
b k t e  fiske med konvensjonelle redskaper og fra bifangster i msket. Et omfattende 
forskningsfiske med to trålere, en banklinebåt og en gambåt er planlagt gjennomført i mai og 
oktober etter samme mønster som i 1992. 
PRØVETANNG AV BUNNFISK 
Undersøkelser Far t~v  Tokt nr. Tidsrom 
Prøvetaking av landinger Leiet farteby 2 6uker 
hvert kv 
Oppgaver over alders- og st~rrelsesammensetning av fisken i kommersielle fangster cr 
n~dvendige for A foreta bestandsanalyser. Pr~vetakingen, som omfatter innsamling av 
 restei in er for aldersbestemmelse, lengdemwger, vekt og bestemmelse av modningss 
vil bli konsentrert om torsk, hyse sei, uer (vanlig uer og snabeluer) og b lhe i te .  Det tas sikue 
pa A dekke redskapstyper, omrihier og sesonger sa repmsentativt som mulig. Materiale fra 
trålere vil også bli skaffet til veie av observatØrer som med jevne meilomrom følger fartøyef 
pa fiskefeltene. Til pr~vetaking av landinger på M ~ r e  vil Havforskningsinstituttet forlenge 
avtalen med Mgreforskning. For 1993 vil denne prøvetakingen også innbefatte breiflabb, 
lange, bliliange og brosme. 
Nords i~n  - Skaperrak - Kvsten svd for 62"N. 
PELAGISK FISK . 
Farte y Tokt nr. Tidsrom 
"Michael Sars" 2 25.0 1-28.02 
"G.O.Sm" 6 13.06-16.07 
"G.O.Sarsl* 10 16.1 1-15.12 
"Mchael Sars", 25.01 - 28.02 er en del av de internasjonde ungfiikun&rsØkelsene. 
Resultater fra farskningsfart8y fra flere nasjoner gir et godt relativt d for mengden av 1- 
p p p e  sild (199 1-bitlassen) og en indikasjon p& mengden av 1992-atsklassen. W e t  for 1- 
p p p e  beregnes ut fra bunntdlfangster, mens d e t  for postlarver beregnes ut fra fangster 
aned "MIK midwater trawl". 
"G,O. Sars" 13.06 - 16-07 er en del av et internasjonalt akustisk tokt. Her beregnes o g d  
mengde av O- og l-gruppe, men hovedfonnålet er & beregne den totale gytebestand av 
nordsjøsild 
"G.O.Sarsl', 16.11 - 15.12 gir en akustisk dekning av sildeforekomstene (vesentlig ungsild) 
i "Tyskebukta og Skagerrak-Kattegat Dessuten utferes akustiske observasjoner og prØvetaking 
av sild i n d g e  ~ o r d s j e n .  
Sildelmer vil bli studert p& 4 tokt i Skagerrak med "G.M.Dannevigl' (tokt nr. 3,6,9 og 30). 
Undersøkelser Fartøv Tokt nr. Tidsrom 
Rlakrebrking 
Makrellens vandring 
Leiet 5 4ukerimai  
llG.O.Sars" 6 13.06-30.06 
1 ]apet av mai vil det bli merket ca. 20 OCK) makrell servest av Irland Denne 
llbestanden har utover i 80-ilrene endret vandringsmønster som har resultert i en massiv 
hvandring til NordsjØen og Norskehavet p& sensommeren. Gjenfunn av merket makrell gir 
opplysninger om vandring og utbredelse. 
'*G.o. Sars" vil i siste halvdel av juni undersøke området mellom Færøyene og Hebridene for 
gge vandring av e l l  fra det vestlige området og inn i NordsjØen. 
BRISLING 
Undersøkelser Fartøy Tokt nr. Tidsrom 
Ungfisk, NrrrdsjØen "Michael Sars" 2 25.01-28.02 
Fjorder Risor-Kragerø "G.M.DannevigW 29 17.11-24.11 
Fjorder Vestlandet "Michael Sars" 13 01.11-28.11 
"Michael Sars", 25.01 - 28.02 inngår i internasjonale un@skundersØkelser som blant annet 
gir indikasjon pil rekrutteringen til brislingbestanden i Nordsjen. 
"G.MDannevig"; benyttes i 1 uke i Risar-KragerØ omdldet. Her innsamles brislingprldver, 
særlig av larver og O-gruppc for il kartlegge vekst gjennom airet. Dagsonelesing av omlim 
gir informasjon om fiskens tidligere vekstmønster. Dette kan gi indikasjoner pa h 
ormåde fxken er rekruttert fra. 
"Michael Sars", 01.11 - 28.11. Toktet dekker de viktigste fjordene h Rogaland a 
Finnmark. Hovedformålet er akustisk mengdemåling av O-gruppe sild og O-gruppe brisling. 
BUNNFISK SYD FOR 62ON. 
SEI 




"Michael Sars" 5 20.04-06.05 
"Michael Sars" 2 25.01-02.03 
"G.O. Sars" 9 15.10-15.11 
O-muuue sei - 
Et av de største problemene med bestandsestimering av sei er il fa tak i estimater far 
rekrutteringen. Seiyngelen holder til helt inne i fjæresteinene, og det er meget vanskelig A. 
måle ibslclassens styrke i dette området. Undersøkelsene tar sikte pil il kartlegge utbredelse 
og mengde av O-gruppe sei i den nordlige del av Nordsj~en og langs Norskmnna før yngelen 
havner inne pil kysten. 
Eldre sei 
Det vil i air ikke bli fmtatt noe eget tokt for seiundersøkelser i Nordsj~en. Det vil imidlertid 
bli forsøkt a fl4 et akustisk d for gytebestanden i den nordlige delen av Nordsj~en under &r 
ilriige ungfisktoktet i februar og av både moden og umoden fisk under det internasjonale 
triiltoktet i oktober. 
""ORSK, HYSE, HVITTING OG ØYEPAL I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 




"Michael Sars" 5 25.01-02.03 
"Michael Sars" 7 24.05-02.06 
"G.O. Sars" 9 15.10-15.1 1 
I 1.)90 ble det i ICES enighet om 8 starte opp kvartalsvise håltokt som i første omgang skulle 
g& over en periode pa fem Ar. Hensikten med disse undersøkelsene er a fil en oversikt over 
fiskefordeling og mengde i hvert kvartal. Disse data er meget viktige i forbindelse med 
fierbestandsdlleringen og ogdi for vurderingen av hvilke effekter maskeviddeutvidelser 
og stengte omriilder har pa bestand og fiske. Resultatene vil ogsa bli brukt i 
besmdspmgnoser. Unders~kelsene koodineres av ICES og Norge deltar i første, andre og 
Serde kvartal. Ved siden av a s u r v e y  vil toktet i fjerde kvartal ogsa forsøke a fa til en 
akustisk mengdemåling av fisk i den nordlige del av NordsjØen. 
Undersøkelser av torskens oppvekstområder langs Skagerrakkysten vil bli analysert på 
bak av data fka en rekke tokter med "G.MDannevigl' (tokt nr. 18, 22, 24 og 26). 
Urprøving av metoder for A gi anslag for tallrikhet og bestandsstruktur for viktige demersale 
fiskeslag vil bli p@ve i utvalgte fjorder pa Skagerrak-kysten (tokt med "G.MDannevig1* nr. 
12). 




"Michael Sars" 12 09.10-30.10 
"G.M. Dannevig" 10 14.03-21.03 
"G.M. Dannevig" 17 14.06-23.06 
Rekefeltene i Norskerenna v i l  bli dekket med "Michael Sars" i oktober. Metodikken vil bli 
som i Barentshavet. Mengde og sammensetning av bifangster vil også bli undersøkt. Med 
""G.M. Dannevig" vil en i tillegg prøve il &&e årstidsvariasjoner i vertikal utbredelse. 
SEL OG HVAL 
Instituttets toktvirksomhet for undersøkelser av sel og hval er i vesentlig grad avhengig av 
ekstem finansiering, og blir i hovedsak gjennomført som ledd i fem-ange 
sjøpattedyrprogram som ble igangsatt i 1989. Innenfor rammen for dette pgrammet er 
fortsettelsen av arbeidet med telling og merking av g~Ønlandsscl og klappmyss i Vestcnsen 
igjen blitt utsatt. Derfor blir det heiler ikke i 1993 ahuelt B gjennomfØrn nytt telle- og 
merketoh i Vesterisen. Fra NFFRs sidt er det imidlertid gitt tilsagn om finansiering 
en forlengelse av sjøpattedyrprogrammet i 1994, og en ny ekspedtsjon skai da d e n n o d ~ r e s  
med hovedvekt pa linjetakserhg av klappmyssunger. 
Instituttet skal imidlertid fortsette innsamlinger av materialt for aldmandyser av fangstem 
av hatfellende grønlandssel, badt i Vesterisen og Østisen. Dette arbeidet og pr~vttaking for 
undersøkelser av vekst og kondisjon, gjennomføres ved observatører ombord i fangsdartdyer 
pa begge fangstfelt (observasjonstoktene 1 og 2). 
Undersøkelsene av gr~nlandsselens og vagehvalens næringsopptak i Barents 
av Fiskeriforskning, l h n s ~ .  Havforskningsinstituttet deltar fortsatt i dette 
toktbemanning og pafølgende aldersbestemmelser. Tokt som organiseres av Fis 
er ikke tatt med i toktplanen. 
I pavente av Fiskeridepartementets standpunkt i spørsdet  om en ny forvaltningsordning for 
kystsel (ref. NOU 1990 12), er instituttets wdersøkelser av havert og steinkobbe pa 
norskekysten foreløpig stilt i bero. Videre arbeide med overvaking av kystsel vil  vær^ 
avhengig av at tilstrekkelige ressurser (arbeidskapasitet og driftsmidler) blir stilt til disposisjon 
for dette (leiefartidyer, tokt 8). 
For undersøkelser av hval har instituttet fått midler gjennom Sjøpattedyrprogrammet 
registrering av sjøpattedyr, spesielt fotoidentifisering av knølhval. Dette &idet 
gjennomføres pa tokt nr. 9 med "Michael Sars" til Norskehavet-Jan Mayen i juli-august, tokr 
nr. 8 med "Johan Hjort" til Barentshavet i august-oktober, og ved observatører ombord i et 
kystvaktfartøy pil tokt til Bjørnøya-Hopen i september (observatørtokt 3). 
Undersøkelser av spekkhogger i norske kystfarvann fortsetter under Sjøpattedyxpro t 
i et samarbeidsprosjekt som administreres av Havforskningsinstituttet. Feltaxteidet b k  
imidlertid organisert av Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, og tohene er derfm 
ikke ført opp i toktplanen. Formlet er A studere flokkdannelse, bestandstilhørighet og 
vandringer pa grunnlag av identifisering av fargetegninger og registrering av ly-rise 
i undervannsopptak. Dette prosjektet skal avsluttes i 1993. 
Innsamlete data fra de fleste tokt som i løpet av ilret blir gjennomført i Barentshavet og v 4  
Svalbard blir benyttet i flerbestandsarbeidet. 
I perioden 1986 - 1990 ble det i september - oktober gjennomført egne flerbcstandstoh, k 
3 sovjetiske og 3 norske forskningsfart~y samarbeidet om en best mulig dekning av aille 
forhold i hele området. Resultatene fra bunnfiskdekningen var imidlertid svært variable, og 
"%. 1991 ble deme delen av undersgikelsene flyttet ca. 3 uker fram i tid og lagt s m m n  med 
(S-mppe fisk undefsøkelsene. Sa langt ser dette ut til 8 gi bedre resultaier. Fra og med hasten 
1993 vil undersØkelsene av bade O-gruppe fisk, b d i  og pelagisk fisk samt planhon og 
hydtogrd bli samlet i stgirre unders~kelse p4 ca. 7 uker, der 3 norske og 2 russiske 
gSfartf6y vil delta. 
N p  for 1993 er ogsil en koordinert undersøkelse av b& bunnfisk og pelagisk fisk om 
  ren en, der 2 norske forskningsf~y vil delta med tilsammen ca. 14 uker frnytkl. I tillegg 
fl egging av mengde og utbredelse av alle vihige fiskeslag, -vil &t bli gjcnt 
~sialunders~kelser av mkebestanden sin beiting pa lodde og sild. 
Unders(bkeIstr Farmy Tokt nr. Tidsom 
, sild og b-& "G.O.Sars" 1 05.01-12.02 
Bunnfisk, sild, lodde "Johan Hjort" 2 05.01-10.03 
sild- og loddelarver og 
"Johan Hjort" 5 18.05-28.06 
on- og miljØundersøkelser "Johan Hjort" 6 29.06-28.M 
@ p p p e ,  btln.fi& "Michael Sars" 10 12.08-09.09 
@mppe, flerbestand, d j Ø  "G.O.Sars" 9 17.08-09.10 
@ p p p e ,  flerbestand, d j Ø  "Johan Hjort" 8 17.08-28.09 
X NORSKEHAVSPROGRAMMET - MARE COGNITUM 
1 1993 vil instituttet starte opp sitt Norskehavsprogram. Den ~kende interesse for prosessene 
I Nmkehavet har bade en global og en regional begrunnelse. Den globale intenssen er 
h p t  til klimaproblematillren og Norskehavets rolle ved en mulig menneskeskapt 
ndring. Den regionale interessen skyldes at forholdene i Norskehavet Wkcl: inn pa 
t i hele Nord-Europa. Variasjoner i havklimaet kan forhake starc endringer i hele 
muksjons-systernet opp til fisk. Dersom man skal kume forutsi disse biologiske 
varlasjonene mil man forsta & mekanismer som driver dem. I l ~ p e t  av de siste ti& er det 
bfin og mere klart at det er en nær sammenheng mellom det regionale havklimaet og 
prmlluksjonen fra fiskebestandene i området. Man f m e r  eksempler pa dette i bestandene av 
feeks. torsk, hyse og sild. 
havet var tidligere beiteområde for en sildebestand pa omkring 10 millioner tonn. 
k m e  bestanden utnyttet den store planktonproduksjonen i oimadet. Etter somnilerbeiting og 
t h g  vandret sil& inn til kysten for il gyte, og larver og yngel drev langs kysten og 
\rl- inn i fjardene og i Barentshavet. Sildebestandens vandring inn til kysten, gyting og 
pBfølgnde oppvekst av ungsild mil ansees 4 ha hatt avgjørende betydning for fiskeriene og 
@kosystemet langs kysten og i Barentshavet. Gytevandringen overf~rte betydelig biomasse fra 
i Norskehavet til næringskjeden langs kysten, og de oppvoksende 
d d i betydelig grad ha formet Økosystemet gjennom pndasjon, 
se og ikke minst som byttedyr. 
Etter bestandssammenbrud&t omkring 1970 forsvant silda fra Norskehavet, og bindeleddet 
rnnellom planktonproduskjonen i Norskehavet og økosystemene pa kysten og i Barentshavet 
opphørte. Imidlertid, etter at den sterke 1983 bllassen rekrutterte til gytebestande i sise 
halvdel av 1980 tallet og gytebestanden ble bygget opp til et niva p& omtrent 2 millioner tom, 
har silda igjen begynt il utnytte k i m e n e  i Norskehavet selv om ikke vandringsmønstcret 
er det samme som før bestandssammenbruddet. Prognosene som foreligger tilsier en 
ytterligere vekst i gytebestanden i k n e  som kommr, dette kan mdføre at silda inntar st8nG 
&ler av Norskehavet som kim- med pafølgende endringer i vandrings~tcr~ I 
Norskehavsprogrammet tar en sikte pa a følge sildebestan&ns vandringer, næringsålbu& 
næringsvalg og produksjon i en tidsperiode som en regner med vil bli preget av strrn: 
forandringer. 
Kolmule, og i & senen lir ogsa makrell, forekommer spredt utover i Norskehavet hvor drlr 
beiter hovedsakelig pa planlaon. Kolmula st4r for det meste pa dypert vann enn sild og 
e l l .  Norskehavsundersøkelsene i 1993 vil ta sikte pi4 A fa et bil& av den ~ l a t l v e  
utbredelse av sild, kolmule og makrell. Spesielt vil det bli lagt vekt pa konkuransefarholdenr= 
mellom en økende sildebestand, kolmule og makrell (og mesopelagisk fisk) nlir det gjel& 
næringsgrunnlag og næringsvalg. 
Hovedrdlet med instituttets innsats i Norskehavet kan kort oppsumnieres slik: 
- a identifisere og hantifisere de viktigste trekkene i økosystemet samt de drivkrefter 
som skaper variabiiitet i systemet. 
- il inkoxporere den oppnadde innsikt i modeller som kan brukes for prognoser om 
havklima, biologisk produksjon og utviklingen i fiskebestandene. 
- a integrere og presentere den oppnadde innsikt slik at &n kan brukes i *givning om 
totalforvaltning av Norskehavets økosystem. 
Arets undersøkelser vil bli gjennomført ved følgende tokt: 
"G. 0. Sars" Tokt 4 05.04 - 1 1 .O5 
"G. O. Sars" Tokt 7 17.07 - 16.06 
"Johan Hjort" Tokt 7 29.07 - 16.08 
"Johan Hjort" Tokt 11 05.1 1 - 03.12 
"Johan Hjort" Tokt 4 12.04 - 26.04 
"Michael Sars" Tokt 9 07.07 - 09.08 
Wjøundersøkelsene i 1993 omfatter hovedsaklig studier innen følgende omrikkr: 
Havklima og f ~ k  
Planteplankton 
Reproduksjon og rekruttering 
Ressursøkologi og flerbestandsmodeller 
Miljøkvalitet og fiskehelse 
hsatsen i Norskehavet vil berØre de fleste av disse omriidene og er beskrevet separat. 
Noen av disse undersøkelsene utføxes pil egne tokt, men mestedelen av arbeidet er en integrert 
&l av de toktene hvor den primære oppgave er knyttet til ressursovervakning. 
Med havklimavariasjoner mener vi variasjoner i havmiljØets tilstand på en tidsskala fra sesong 
eal noen ti-&. Undersøkelser over slike har Havforskningsinstituttet drevet i mange ilr 
demom vedlikehold av tidsserier i fas& snitt og stasjoner. Undersøkelsene omfatter 
hovedsaklig temperaN og saltholdighet, men også næringssalter samt plante- og 
dyreplankton. Betegnelsen pil de faste hydrografiske snitt som skal taes pil toktene i 1993, 
m fØrt opp under det enkelte tokt. 
uksjonen av dyre- og planteplankton og de prosessene.som styrer denne er et viktig ledd 
i @kosystemet. Undersøkelser over slike problemstillinger er nØdvendige innspill til 
Navforskningsinstitiuttets arbeid med flerbestands-problematikken. I 1993 vil det i alle 
hrivo-ne som instituttet dekker, bli gjennomført planktonundersøkelser. Hovedinnsatsen 
d hnidiertid bli knyttet opp mot sild og sildegyting på Møre. RekrutteringsundersØkelser vil 
bli gjennomført hos sild, torsk og lodde. Ved flere tokt vil en dekke fordelingen av de unge 
sladiene i tid og rom. 
h e n  fonmnsningsundersøkelsene vil vi spesielt priuritere arbeidet med organiske miljøgifter 
og undersøkelsene om radioaktivitet i Barentshavet. Organiske miljøgifter vil muligens bli det 
m s t  alvorlige miljøproblemet i atene som kommer. Skagenslk og Norskerenna virker som 
gsområde for slike stoffer fka hele Europa, Der eksisterer idag tusenvis av 
ge kjemiske forbindelser som man mistenker for il kunne ha økologiske 
ger. Vilr mangel pil kunnskap innen dette feltet er kanskje det som volder størst 
I den senere tid er det kommet h m  opplysninger om utstrakt dumping av radioaktivit avfali 
bade i Barentshavet og Karahavet. Alle våre målinger hittil tyder pil at der er ingen 
mvekkende hØye nivåer hverken i vann, i bunnsedimenter eller i organismr. 
TIlseværelsen av slikt avfall i havet er allikevel en potensiell 'miljøbombe". Vi d derfor 
s v& innsats bade n& det gjelder overvåkning av situasjonen samt starte opp arbeidet 
med risiko- og konsekvensvurderinger. 
Bade n& det gjelder organiske miljøgifter og radioaktivitet er det viktig hele tidan & ha 
oppdatert kunnskap om situasjonen. Bare rykter om at kvaliteten pil norske fiskeprodukter 
%anskje ikke er helt pil topp vil kunne ha store virkninger på vilr eksport. Den eneste maten 
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A SmøtegA slike rykter pA er A kunne vise til a g e r  av en slik art og kvalitet at & uten 
videre aksepteres internasjonalt. 
De fonxensningsun&rs~klser som instituttet i & senere ai. har drevet i NordsjØen er n& p& 
&t nærmeste avsluttet. I ngi av &n salalte Narth Sea Task Faret er mpporteringen av 
resultatene inne i sin avslumiingsfase. I 1993 blir vik innsats i Bailcntshavet trappet opp. Er 
internasjonalt program, Arctic Monitoring and Assessment (AMAP) blir & startet opp. U e t  
med dette er 4 fA samlet inn tilstrekkelig med infonnasjon slik at en kan fmta  en ev 
av miljØstatus i arktiske omrildcr innen 1996. 
Ved fnancdiige snitt p& tvers av S k a g d  vil man kartlegge & fysiske og irjemiskc f d o l d  
i vannmassene og plantepianktonforhol&ne i ormbdet med '%.M.Dannevig". Dette inng& 
bade som en &l av Instituttets overv~gsun&rs~keiscr  og som en &l av undcrsgkelsene 
over havMimavariasjoner. Toktene ansees som en viktig &l av &tte materialet da diss 
unders~kelsene ble pabegynt all=& i 50-hne. I tillegg vil &t som i & senere ai. bli f m t m  
et noe swne tokt langs vestkysten av Danmark og inn i SkagerdcKamgat ener 
v~pblomstringen for A kartlegge næringssalt- og plantepla&onfdol&ne med bla. 
p& muligheten for e~entUek uheldige algeoppblomstringer i omdldet (tokt nr. 13). Hva  14 
dag utfgres a g e r  og pnivetaking i kystv'annet utenfor Anndal for gjennom analyse av en 
rekke parametre & vlirdert trofitilstankn i kystvannet og fil grunnlag for A avdekke eventuelle 
forandringer over tid. Inne ved Forskningsstasjonen FImvigen taes daglige m&ngcr av 
saltholdighet og temperatlg, og hver annen dag overvakts ogsil algesituasjonen. 
Fem krill-arter vil bli un&rsØkt i Skagerrak mht horisontal utbredelse og v-ardeling 
p& fem tokt med "G.MDannevigW (tokt nr. 2, 11, 15,21 og 28). 
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Artselektiv &g inngib i et prosjekt med formill 4 finne artsforskjeller i atferd som b 
nyttes til 4 fange f-eks hyse selektivt i områ&r med bl.& torsk. Pil toktet med "Johan Hjmq' 
vil hovedvekt bli lagt p& & studere artspesifik atferd i fangstfasen v.h.a TV-farkost Fwkent :  
u$~res p8 Finnmarkskysten. PA samm toktet med "Johan Hjort" vil det og& bli gjort 
a bservasjoner av fisk og trål og redskapstekniskt miliinger av Akra flyteadlen. 
Tekniskt innretninger som virker lovende for artselekson vil -seinere bli testet ombord i en 
Rehseleksjon vil konsentreres om P utprøve tekniske innretninger som redusmr fangst av 
torsk, hyse og uer. Forstakene vil bli gjennomfØrt tidlig pil vinteren i fjorder i 
M.. med oppfglging i november-desember. 
Seleksjon i sj~krepstrLU gjennomf~res med Michael Sars i NardsjØen. Et ~ a d l s y s t e m  som 
ble benyttet i tilsvarende f-k i 1992 vil ble brukt samtidig som det legges opp til 
asjoner av atferd til fisk og sjØkreps som grunnlag for P utvikle seleksjonsinnretninger 
som utsartenr un-s sjØkrcps og fisk. 
Bidrådelighet av fisk i rekeasket vil bli studert pP tokt i BaIsfjorden i Troms, der en 
reketråler leies og 'Fjordfangst" fungerer som hjelpefmy og observasjonspWorm. 
H e n s h n  med tok& er primært P kviintifisere bidefighet til O- og l-gruppe fisk 
torsk og hyse) som sorteres ut fra en reketrål v.h.a sarteringsrist eller gjennom 
tte gj~res ved at fisk som unnslipper samles opp i bur som omslutter trillposen. 
Seleksjon i snurrevad omfatter fors~k med rist ombord i en mindre snumvadbat. Foruten rist 
-II &t bli gjort fors~k med et "vindu" av kvadratiske masker laget ag UC PE-nett og& med 
A bedre seleksjonsegenskapene for torsk og hyse. Dette toktet gjennomf~res april-mai 
p& Finnmarkskysten. I august-september gjennomf~res neste snmvadtokt der hovedfondet 
-r Zi utprøve innretninger i snumvad som fanger flyndre og &r mesteparten av torsk og hyse 
slipper. Fors~ket vil ogsP legges opp med sikte pP P finne ut hvordan flyndrc kan 
oppbevares leven& ombord over lengre tid. 
Seleksjon i not omfatter vi- fors~k med rist for stØmlseseleksjon av makrell og sei. F m ~ k  
urfgres med leid snurper i kommersielt makrellfiske og eksperimentelt med "Fjordfangst" 
-red makrell og sei som fors~ksfisk. Fors~kene vil bli lagt opp med sikte pP P klarlegge 
overleving av fisk som sorteres gjennom rist. 
En s t~rrc  havruse samt store fisketeiner vil ble testet un&r vairtarskefisket pP Finn- 
kysten med leiefar~y. Foruten praktiske fiskefors~k vil det bli gjort atferdsobservasjoner 
artv fisk i fors~ksperioden. 
f i e f m ~ k e n e  vi l  omfatte fors~k med agn laget pP fiskeavfallsbasis. Dette arbeidet g j ~ s  i 
s indusiribedrifter (Mustad og Protan). Det legges opp til utprøving av agnet 
i etter lange/brosme og i fisket etter torskhyse. Evt de l ighe t  av hyse som 
""slas av" lina i fl~ytlinefisket inngilr også i fors~ksopplegget. 
A$erdSundersøkelser relevant for fangst utf~res pP tre tokt med "Fjordfangst". PP et av 
tolaene funksjonstestes posisjoneringssystemet Vemco. Dette utstyret er ogsa sentralt i studier 
av lydpavlliaiing under trilling som skal utføres pP Finnmarkskysten i august. Virkning av 
lukrstllnuli pP fisk og sj~kreps studeres på toktet i februar-man i Hordaiand. OgsP i dette 
farsøket benyttes Venxosystemet. 
